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)rofundamentos que enriquecem o trabalho. O recurso
 
como foi lembrado por um dos membros da banca ar­

da deslustra o trabalho e já foi adotado com pleno
 
bra clássica da literatura jurídica brasileira, isto é, no
 
. atos administrativos pelo Poder Judiciário, da lavra
 
nbém clássico, o inolvidável Seabra Fagundes. 
i do livro que ora vem a lume certamente serão reco­
)nto pelo público leitor que terá o prazer de nele abebe­
hor conhecer as múltiplas reflexões que o tema "Poder 
erta em todo estudioso do direito administrativo. Não 
azerosamente recomendá-lo, fazendo-o de modo enfá­
lue se trata de contribuição valiosa para a nossa disci-
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